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了 2D 空间，在 3D 立体的空间中得到全
方位的呈现。
总之，在辩证法的框架内，运用“正
—反—合”的方法论，把本土化与全球化
的悖论统一于动画电影的创作过程中，
奏响二者并行不悖的复调。这就必须既
要反对保守的“民粹主义”，又要反对从
西方的角度看中国的“东方主义”；要反
对文化的单极化和霸权主义，提倡多极
化，多元并存。在古今、中西互相借鉴、
互相融合中使动画电影创作更上一层
楼。
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